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Показан комплексный подход различных наук о Земле при организации геодинамических исследо-
ваний методом повторных геодезических измерений. Грамотная закладка центров геодезических репе-
ров с учетом геолого-геофизических и сейсмологических данных, принятая методика производства гео-
дезических измерений и их математической обработки позволили выполнить детализацию расположе-
ния тектонических разломов в Полоцком регионе по геодезическим данным, а также дать оценку со-
временной тектонической активности Полоцкого глубинного разлома. 
 
В последнее десятилетие исследователи новейшей тектоники [1; 2] указывают, что тектонические 
разломы играют все более важную роль в жизни человека. С ними связаны не только землетрясения, по-
лезные ископаемые и аварии на трубопроводах, но и выделение радиоактивных элементов, вредные для 
здоровья геофизические аномалии, повышенная концентрация радона, вызывающие увеличение числа 
раковых заболеваний и неблагоприятные изменения окружающей среды.  
Для определения расположения разлома и оценки его активности используют комплекс геолого-
геоморфологических, геофизических, сейсмологических и геодезических методов. Так, геологи для по-
иска тектонических разломов широко применяют аэро- и космофотоснимки [3]; геоморфологи устанав-
ливают места их расположения из анализа возраста горных пород и нарушений сплошности слоя по со-
ответствию определенному геологическому времени; геофизики – по аномалиям геофизических полей 
(гравитационных и магнитных); сеймологи – по концентрации очагов землетрясений. Примером послед-
него может служить Полоцко-Курземский пояс тектонических разломов, выделенный сравнительно 
недавно в теле Восточно-Европейской платформы группой геологов и геофизиков НАН Беларуси [4–7] 
по гравитационным, магнитным аномалиям и сейсмологическим данным.  
Определенную нишу при исследовании тектоники занимают и геодезисты, которые могут 1) дета-
лизировать положение разрывных нарушений, оперяющих основной разлом, а также 2) оценить их со-
временную активность с высокой степенью достоверности. Традиционно второе из двух сформулиро-
ванных приложений геодезии к геодинамике является приоритетным, так как геодезисты могут профес-
сионально организовать мониторинговый контроль над активностью тектонического разлома, заложив 
надежные центры по разные его стороны, выполнив на них измерения, и получить количественные ха-
рактеристики движений на исследуемом разломе.  
Организация геодинамического полигона (ГДП) с целью определения количественных характери-
стик деформаций земной коры геодезическими методами – трудоемкий и дорогостоящий процесс. По-
этому геодезисты при закладке своих контрольных реперов на ГДП обращают внимание не только на 
надежную конструкцию центров этих реперов, но и на максимально возможную оптимальность их рас-
положения по отношению к известным тектоническим разломам, установленным по имеющимся данным 
других наук о Земле: геологии, геофизики, сейсмологии.  
Примером такого подхода может служить организация ГДП «Полоцкая ГЭС», закладка центров 
реперов на котором была реализована с учетом данных геофизических, сейсмологических и геологиче-
ских исследований, выполняемых в рамках Государственных программ научных исследований (ГПНИ) и 
хозяйственных договоров Полоцким государственным университетом, Научно-производственным цен-
тром по геологии (НПЦ) по геологии и Институтом природопользования НАН Беларуси [8]. Так, в част-
ности, оптимальность расположения центров геодезических реперов контролировалась специалистами 
НПЦ по геологии с помощью космических снимков Landsat 5TM масштабов 1:100000, 1:500000 и 
1:1000000, а также комплекта материалов аэрофотосъемки различных масштабов и лет залета, необходи-
мых для расшифровки и уточнения спутниковых данных. Работа выполнялась под руководством веду-
щего геолога А.А. Святогорова, в результате которой была составлена карта структурного дешифриро-
вания, выполнена интерпретация геолого-геофизических данных территории ГДП «Полоцкая ГЭС», что 
позволило геодезистам надежно установить места закладки центров реперов.  
В дальнейшем, в процессе выполнения геодинамических исследований методом повторных геоде-
зических измерений при условии достаточной плотности заложенных реперов появляется возможность 
детализации расположения разрывных нарушений, оперяющих основной разлом, установления новых, а 
также оценки их современной активности с высокой степенью достоверности.  
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Указанная работа по детализации расположения тектонических нарушений выполнена на Полоц-
ком геодинамическом профиле, пересекающем в меридиональном направлении Полоцкий глубинный 
разлом, в зоне влияния которого расположен нефтепровод и Полоцкая ГЭС. Повторные геодезические 
измерения в виде высокоточного нивелирования и спутниковых ГНСС (Глобальная навигационная спут-
никовая сеть) наблюдений здесь выполнялись ежегодно с 2004 года [8–10]. Точность нивелирования ха-
рактеризуется ошибкой не хуже 0,3 мм/км, а разности наклонных дальностей, определенные по результа-
там ГНСС наблюдений, характеризуются точностью ±1,55 мм.  
Заключение. По результатам проведенных геодезических исследований определено не только де-
тальное положение тектонических нарушений, являющихся границами 5 тектонических блоков размера-
ми от 1,5 до 3 км, но и выявлен сложный характер деформаций земной коры на этих блоках. Так, блок 1 
испытывает поднятие с растяжением, на блоке 2 сжатие сопровождается опусканием, а спокойный подъ-
ем на блоке 3 идет параллельно с дифференцированными горизонтальными деформациями (сильное сжа-
тие сменяется значительным растяжением, переходящим снова в сжатие), на опускающемся блоке 4 зна-
чимых горизонтальных деформаций не наблюдается, на пятом – подъем сопровождается растяжением.    
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SPECIFICATION OF AN ARRANGEMENT OF TECTONIC EXPLOSIVE 
VIOLATIONS ACCORDING TO REPEATED GEODETIC MEASUREMENTS 
 
G. SHAROGLAZOVA  
 
  In work the integrated approach of various sciences about Earth at the organization of geodynamic re-
searches is shown by method of repeated geodetic measurements. Competent laying of the centers of geodetic 
reference points taking into account geologic-geophysical and seismological data, the accepted technique of 
production of geodetic measurements and their mathematical processing allowed to execute specification of an 
arrangement of tectonic breaks in the Polotsk region according to geodetic data, and also to give an assessment 
to modern tectonic activity of the Polotsk deep break. 
 
 
